Inventaire des variétés de goyave et de mangues des Iles Marquises et caractérisation des zones de production. Annexe n°4. Programme d'appui aux producteurs de fruits des Marquises, Convention n° 2.2452 du 17/12/2002 by CIRAD - PYF
fi Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l’Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
Etude réalisée sur la période du 04/08/03 au 21/10/03
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1) Variété de Goyave des îles Marquises
I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de lTilevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE GOYAVES 
DE L’ARCHIPEL DES MARQUISES
Il existe une seule variété de goyave sur l’ensemble de l’archipel des Marquises 
présentée ci-dessous :
Photos : Guilhem Faucon
Goyave Rose
date 20/08/2003 Epaisseur peau épaisse
lieux Terre Déserte, Nuku Hiva Couleur de la peau jaune
poids 8 0 -100g Couleur chair rose
date normale de maturité Août - Septembre Texture chair ferme
productivité élevée saveur très bonne
Forme générale du fruit ronde conservation bonne
Texture de la peau grumeleuse
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2) « Variétés » de Mangues des îles Marquises
Nuku H iva :Akipukea Ohurepio
Greffée Popoï
Huka Huka Sauvage
Kiimenia Suka
Ua Pou : Atoni Ohurepio
Carotte Pataha
Enana Pena
Greffée Popoï
Haetoua Puou
Huka Huka Suka
Ihipaaoa Tukeve
Kaikii Tutehau
Mangue Prune Vaiakahia
Motu Vaipukohe
Ua Huka : Carotte Mako Hane
Carotte 2 Mangue Prune
Enata Mako Ooa
Greffée Mako Ooa 2
Kori Ohurepio
Maita Poutehea
Méré Vaitutue
H iva Oa : Greffée 
Popoï
Mangue Bassin
Kaikii
Enata
Mako Prune
Tahuata : Enata
Kapopoï
Kokoa
Vaa
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE L’ÎLE DE NUKU HIVA
Du 04/08/03 au 22/08/03
I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'iiievage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Akipukea
date 20/08/03 Couleur chair Orange foncé
lieux Hatiheu, Nuku Hiva Texture chair ferme
poids 450-500g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Fevrier-mars saveur sucrée
productivité élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2,5
Couleur de la peau Rouge vert
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Greffée (Mission)
date 09/08/03 Couleur chair Orange franc
lieux Hooumi, Nuku Hiva Texture chair tendre
poids 550-600g Teneur en fibre faible
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Bonne
productivité élevée embryon polyembryonnée
Forme générale du fruit Relativement ronde conservation mauvaise
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,8
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau épaisse
Sensibilité anthracnose très sensible
Observation particulière
I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Huka Huka
date 09/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hooumi, Nuku Hiva Texture chair Tendre
poids 450-500g Teneur en fibre Pas de fibre
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Sucrée, juteuse
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Mate Rapport peau/noyau 3
Couleur de la peau Vert jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
w w Kiimenia
date 20/08/03 Couleur chair Jaune orangée
lieux Hatiheu, Nuku Hiva Texture chair ferme
poids 350-400g Teneur en fibre faible
date normale de maturité Fevrier-mars saveur sucrée
productivité élevée embryon Polyembryonie
Forme générale du fruit ogive conservation bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau jaune vert et tâches rouge
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière :  . !
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Ohurepio
date 09/08/2003 Couleur chair Orange foncé
lieux Hooumi, Nuku Hiva Texture chair ferme
poids 300-350g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Très bonne
productivité élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et mate Rapport peau/noyau 2,2
Couleur de la peau Vert jaune
Epaisseur peau épaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Mangifera Indica L, OHUREPIO
QWUk e P i 0
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de lAgriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Popoï
date 20/08/03 Couleur chair Orange foncé
lieux Hatiheu, Nuku Hiva Texture chair Ferme
poids 250-300g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Très bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 2,3
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Quelques tâches visibles
Observation particulière
Mangifera Indica L, POPO!
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Sauvage
date 11/08/03 Couleur chair Orange clair
lieux Hooumi, Nuku Hiva Texture chair ferme
poids 250-300g Teneur en fibre Importante
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Goût de sève, sucrée
productivité Très élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation Très bonne
Texture de la peau Lisse Rapport peau/noyau 1,3
Couleur de la peau Jaune vert
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l 'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Suka
date 09/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hooumi, Nuku Hiva Texture chair Ferme
poids 350-400g Teneur en fibre Importante
date normale de maturité Fevrier-Mars saveur Bonne
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Allongée conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et mate Rapport peau/noyau 1,6
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de lElevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE l’ÎLE DE UA POU
Du 22/08/03 au 11/09/03
l
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f Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Atoni
date 26/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Tendre
poids 400-450g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Juillet-août saveur sucrée
productivité élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2,3
Couleur de la peau Jaune vert
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
l
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Carotte
date 27/08/03 Couleur chair Orange foncé
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 600-650g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Juillet Août saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 4
Couleur de la peau Vert jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Tâches de sur-maturité
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(photo : Guilhem Faucon)
15cm
Greffée
date 01/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 600-650g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Juillet-Août saveur Bonne
productivité Importante embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2,04
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
t 1 ^__ _
date 27/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 300-350g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Juillet-Août saveur Sucrée
productivité Très bonne embryon polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Huka Huka
date 01/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 350-400g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Juillet- Août saveur Sucrée
productivité Importante embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Jaune vert
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'EIevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
15cm
Ihipaaoa
date 26/08/03 Couleur chair Jaune clair
lieux Hakahau Ua Pou Texture chair ferme
poids 550-600g Teneur en fibre nulle
date normale de maturité Juillet-août saveur Apre
productivité élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Forme d’un haricot conservation Bonne
Texture de la peau Rapport peau/noyau 4
Couleur de la peau Vert jaune
Epaisseur peau épaisse
Sensibilité anthracnose sensible
Observation particulière
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Mangifera Indica L, IHIPAAOA
(Photos : Yves Bertin)
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(photo : Guilhem Faucon)
15cm
Kaikii
date 26/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 200-250g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Juillet-Août saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse brillante Rapport peau/noyau 1,4
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Sensible
Observation particulière Mangue très appréciée des Marquisiens
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mako Enana
date 18/08/03 Couleur chair Jaune
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 200-250g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Juillet Août saveur Léger goût de sève
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Allongée conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1.3
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
„ . ' . :
*; ;~Vvvy^  - ” 1 ■*'
Mangifera Indica L, MANGUE PRUNE
(Photos : Guilhem Faucon)
MSB
15cm
Mangue Prune
date 27/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 200-250g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Juillet Août saveur Très sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,4
Couleur de la peau Jaune verte
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Motu
date 27/08/03 Couleur chair orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 250-300g Teneur en fibre Autour du noyau
date normale de maturité Juillet Août saveur Très sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit allongée conservation Bonne
Texture de la peau Rapport peau/noyau 1,3
Couleur de la peau Jaune orangée
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
l
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Ohurepio
date 01/09/03 Couleur chair Orange foncé
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Tendre
poids 300-350g Teneur en fibre Pas de fibre
date normale de maturité Juillet Août saveur Très bonne
productivité élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 2,2
Couleur de la peau Verte rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Cette mangue est également appréciée plus verte
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Mangifera Indica L, PATAHA
------------ ?
’4tA+í É
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Pataha
date 01/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 250-300g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juillet Août saveur Très sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 1,63
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Pena
date 03/09/03 Couleur chair Jaune orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids Environ 600-650g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juillet Août saveur Sucrée
productivité Bonne embryon -
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau -
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Très épaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Mangue qui provient de Nouméa (Nouve le Calédonie)
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Puou
date 01/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 350-400g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Juillet Août saveur bonne
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 1,42
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
l
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Suka
date 03/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau Ua Pou Texture chair Ferme
poids 400-450g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juillet Août saveur Sucrée
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Allongée conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Jaune orange
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Fruit caractéristique de par sa forme allongée
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l’Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Toorau
date 01/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 300-350g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Juillet Août saveur sucrée
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 1,6
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose sensible
Observation particulière
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Tukeve
date Septembre 2003 Couleur chair Ocre orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Tendre
poids 400 - 450g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juillet-Août saveur Bonne
productivité bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau -
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Tutehau
date Couleur chair
lieux Texture chair
poids Teneur en fibre
date normale de maturité saveur
productivité embryon
Forme générale du fruit conservation
Texture de la peau Rapport peau/noyau
Couleur de la peau
Epaisseur peau
Sensibilité anthracnose
Observation particulière Mangue pas mûre sur cette période
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Vaiakahia
date 26/08/03 Couleur chair Orange
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair Ferme
poids 350-400g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juillet Août saveur Bonne
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Forme d’ogive conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,5
Couleur de la peau Jaune avec tâches noires
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Vaipukohe
date 09/09/03 Couleur chair jaune
lieux Hakahau, Ua Pou Texture chair ferme
poids 700-750g Teneur en fibre faible
date normale de maturité Juillet Août saveur bonne
productivité bonne embryon polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse brillante Rapport peau/noyau 2,5
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE L’ÎLE DE UA HUKA
Du 11/09/03 au 25/10/03
i
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Carotte
date 17/09/03 Couleur chair Orange foncé
lieux Vaiumete, Ua Huka Texture chair Tendre
poids 600-650g Teneur en fibre faible
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Bonne, très juteuse
productivité Importante embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Légèrement grumeleuse Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau épaisse
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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i Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Carotte 2
date 24/09/03 Couleur chair Orange clair
lieux Hane, Ua Huka Texture chair Tendre
poids 300-350g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre janvier saveur Sucrée
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,83
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau épaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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l
I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Greffée (Mission)
date 12/09/03 Couleur chair Orange
lieux Vaipaee, Ua Huka Texture chair tendre
poids 500-550g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Juin/juill et Déc/Janvier saveur Bonne
productivité Importante embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Kori
date 15/09/03 Couleur chair Jaune ocre
lieux Hane Ua Huka Texture chair Ferme
poids 100-150g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre janvier saveur Bonne
productivité Bonne embryon polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,6
Couleur de la peau Verte rouge
Epaisseur peau fíne
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Maita
date 14/09/03 Couleur chair Jaune
lieux Hokatu Ua Huka Texture chair Tendre
poids 100-150g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre janvier saveur Légère amertume
productivité Importante embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,6
Couleur de la peau Jaune pâle
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mako Hane
date 24/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hane, Ua Huka Texture chair Tendre
poids 100-150g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Sucrée
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,42
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Mako Ooa
date 12/09/03 Couleur chair Jaune
lieux Vaipaee Ua Huka Texture chair Ferme
poids 250-300g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Juin/Juillet et Décembre/Janvier saveur bonne
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Forme de poire conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,14
Couleur de la peau Jaune or
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose sensible
Observation particulière
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mako Ooa2
date 17 /09/03 Couleur chair Orange clair
lieux Vaiumete, Ua Huka Texture chair Tendre
poids 350-400g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre Janvier saveur bonne
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Forme de poire conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,7
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose sensible
Observation particulière
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Prune
date 24/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hane, Ua Huka Texture chair tendre
poids 50-100g Teneur en fibre Importante
date normale de maturité Décembre Janvier saveur bonne
productivité bonne embryon polyembryonée
Forme générale du fruit ronde conservation bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,12
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Très appréciée des Marquisiens
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos: Guilhem Faucon)
15cm
Marako
date le 14/09/03 Couleur chair Jaune
lieux Hokatu Ua Huka Texture chair Ferme
poids 100-150g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre Janvier saveur bonne
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,6
Couleur de la peau Verte rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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I
Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Méré
date 14/09/03 Couleur chair Orange
lieux Hokatu Ua Huka Texture chair Tendre
poids 200-250g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Décembre janvier saveur bonne
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse brillante Rapport peau/noyau 2
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Ohurepio
date 16/09/03 Couleur chair Orange
lieux Ua Huka Texture chair Tendre
poids 400-450g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Décembre janvier saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 3,03
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière Tâches de sur-maturité
Mangifera Indica L, OHUREPIO
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
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i Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Poutehea
date 15/09/03 Couleur chair Jaune
lieux Hokatu, Ua Huka Texture chair tendre
poids 100-150g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Monoembryonnée
Forme générale du fruit Goutte d’eau conservation Bonne
Texture de la peau Lisse mâte Rapport peau/noyau 1,8
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Vaitutue
date 14/09/03 Couleur chair Jaune
lieux Ua Huka Texture chair Tendre
poids 50-100g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Décembre janvier saveur Bonne
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse brillante Rapport peau/noyau 1,06
Couleur de la peau Jaune vert
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Quelques tâches visibles
Observation particulière
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE L’ÎLE DE HIVA OA
Du 25/09/03 au 19/10/03
I
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Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mako Enata
date 03/10/03 Couleur chair Orange
lieux Taaoa Hiva Oa Texture chair Tendre
poids 100-150g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Sucrée
productivité Très élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,06
Couleur de la peau Verte jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
I
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Greffée (Mission)
date 03/10/03 Couleur chair Orange
lieux Atuona Hiva Oa Texture chair Tendre
poids 400-450g Teneur en fibre nulle
date normale de maturité Décembre janvier saveur Très bonne
productivité Très bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse brillante Rapport peau/noyau 2,5
Couleur de la peau Jaune rouge
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
> Wt v ' *  ^  ^ 1 ' 4'’'* ■‘K' ;
-
Mangifera Indica L, MAKO
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(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Prune
date 08 /10/03 Couleur chair Orange
lieux Puamau, Hiva Oa Texture chair Tendre
poids 150-200g Teneur en fibre Forte
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Très sucrée
productivité Très élevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 0,77
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Très sensible
Observation particulière
l
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Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Centre de Coopération internationale
Service du Développement rural en Recherche agronomique pour le Développement
Département du Développement de l'Agriculture Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Mangue Bassin
date 08/10/03 Couleur chair Jaune
lieux Puamau, Hiva Oa Texture chair Tendre
poids 150-200g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Juteuse
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,18
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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I Programme d’appui aux producteurs de fruits des Marquises
Convention n° 2.2452 du 17/12/2002
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 
Service du Développement rural 
Département du Développement de l'Agriculture
Centre de Coopération internationale 
en Recherche agronomique pour le Développement 
Délégation en Polynésie française
INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
Popoï
date 03/10/03 Couleur chair Orange
lieux Taaoa, Hi va Oa Texture chair Ferme
poids 700-750g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Décembre janvier saveur parfumée et sucrée
productivité Bonne embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Grosse et allongée conservation bonne
Texture de la peau bosselée Rapport peau/noyau 2,7
Couleur de la peau Rouge
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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INVENTAIRE DES VARIETES DE MANGUES 
DE POLYNESIE FRANÇAISE
(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Poukiki (Mangue Rouge)
date 08/10/03 Couleur chair Jaune
lieux Puamau, Hiva Oa Texture chair Ferme
poids 150-200g Teneur en fibre Faible (autour du noyau)
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Très sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Ferme Rapport peau/noyau 0,84
Couleur de la peau rouge
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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(Photos : Guilhem Faucon)
15cm
Enata (Sauvage)
date 29/09/03 Couleur chair Orange
lieux Vaitahu, Tahuata Texture chair Tendre
poids 200-250g Teneur en fibre Moyenne (chair et noyau)
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Léger goût de sève
productivité Très élevée embryon polyembryonnée
Forme générale du fruit Ovale conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,23
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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15cm
Kapoïpoï (Mangue ronde)
date 15/10/03 Couleur chair Orange
lieux Vaitahu, Tahuata Texture chair Ferme
poids 300-350g Teneur en fibre Nulle
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Très juteuse
productivité Elevée embryon monoembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 1,83
Couleur de la peau Jaune vert
Epaisseur peau Très épaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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15cm
Kokoa
date 08/10/03 Couleur chair Orange
lieux Vaitahu, Tahuata Texture chair Tendre
poids 350-400g Teneur en fibre Moyenne
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Parfumée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Forme d’un haricot conservation Bonne
Texture de la peau lisse Rapport peau/noyau 3
Couleur de la peau Orange rouge
Epaisseur peau Epaisse
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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15cm
Vaa
date 29/09/03 Couleur chair Orange
lieux Vaitahu Tahuata Texture chair Tendre
poids 250-300g Teneur en fibre Faible
date normale de maturité Décembre Janvier saveur Sucrée
productivité Elevée embryon Polyembryonnée
Forme générale du fruit Ronde conservation Bonne
Texture de la peau Lisse et brillante Rapport peau/noyau 1,55
Couleur de la peau Jaune
Epaisseur peau Fine
Sensibilité anthracnose Peu sensible
Observation particulière
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Résumés
Résumé et mots clés
L’usine de Jus de Fruits de Moorea spécialisée dans la transformation des fruits connaît 
aujourd’hui des problèmes d’approvisionnements quand à la qualité de la purée de mangue 
qu’elle importe. Pour y remédier, elle souhaiterait fabriquer des produits finis à partir de 
matières premières de qualités existantes sur place et encore sous exploitées. C’est 
pourquoi elle étudie actuellement un projet de prospection de la ressource fruitière sur 
l ’archipel des Marquises.
Dans ce sens, le travail effectué sur le terrain a permis de recenser les variétés de 
mangues et de goyave sur l’archipel des îles Marquises pour pouvoir par la suite avoir une 
estimation de la ressource fruitière disponible.
Mots clés : goyaves, jus de fruits, mangues, Polynésie française, ressource fruitière
Key words and summary
« Jus de Fruit de Moorea », specialized in fruit processing and juices, is having 
problems with the quality o f the mashed mangoes it imports. The group would therefore 
like to manufacture products from local mangoes and guavas that are still under-exploited 
and is studying an agro-development project to assess fruit resources on the archipelago of 
the Marquesas.
The field work undertaken has accordingly enabled us to locate and count the various 
mango and guava varieties available to estimate the feasibility o f the company’s ambitions.
Key words: French Polynesia, fruit juice, fruit resources, Guava, Mangoes
Resumen y palabras claves
La fábrica de Zumo de Frutas de Moorea especializada en la transformación de frutas 
está pasando hoy en día por problemas de suministros en cuanto a la calidad de puré de 
mango que importa.
Para poner remedio a esto, la firma desearía fabricar productos terminados a partir de 
materias primas de calidades existentes in situ y aún subexplotadas. Esta es la razón por la 
que estudia actualmente un proyecto de prospección del recurso frutal en el archipiélago de 
las Marquesas.
En este sentido, el trabajo efectuado in situ permitió contabilizar las variedades de 
mangos y guayabas en el archipiélago de las Islas Marquesa para poder más tarde tener una 
estimación del recurso frutal disponible.
Palabras claves : guayabas, mango, recursos frutales, zumo, polinesia francesa_______
